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Fada 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Ovada o tronco esférica, con acostillado leve o marcado, un poco rebajada de un lado en su cima. 
Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y de variada profundidad, presentando frecuentemente en uno de sus 
laterales un engrosamiento que suele oprimir el pedúnculo. Chapa ruginosa de tonalidad metálica que con 
frecuencia rebasa la cavidad. Pedúnculo: Corto, erguido o inclinado hacia un lado, semi-fino. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o relativamente amplia, de variada profundidad, con suave o marcado arrugado 
en la mayoría de los frutos. Bordes marcadamente mamelonados difuminándose a lo largo del fruto en forma 
acostillada. Ojo: Pequeño o medio, herméticamente cerrado, rara vez entreabierto. Sépalos triangulares, 
puntiagudos, erguidos, convergiendo y a veces con las puntas vueltas hacia fuera, de tonalidades verdes, 
tomentosos, o completamente secos y oscuros. 
 
Piel: Fina, suavemente untuosa. Color: Amarillo claro con reflejos verdosos. Chapa ausente o levemente 
iniciada de tenue rosado o cobrizo. Punteado abundante, blanquinoso, ruginoso y alguno rojizo sobre la 
chapa. 
 
Tubo del cáliz: En forma cónica más o menos alargada, generalmente estrecho, estambres insertos por su 
mitad. 
 
Corazón: No enmarcado y desplazado. Eje abierto o entreabierto. Celdas semi-arriñonadas, cartilaginosas. 
 
Semillas: Pequeñas. 
 
Carne: Blanca. Crujiente y esponjosa. Sabor: Suavemente acidulado. Muy bueno. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
